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 الباب الثانى
 النظريات
 مناقشة وسائل القصة.1
كلمة وسائل تأتي من اللاتينية التي هي الجمع من كلمة الوسيط الذي يعني حرفيا  
. الرسالةرسل إلى مستلم الوسائط هي وسيط أو رسالة تسليم من الم. وسيط أو مقدمة
، أي أنواع مختلفة من المكونات في سائط التعليم في التعليم الإعلام، ُيطلق على و بشكل عام
ولكن يقول بيريجس وسائل . بيئة الطلاب الذين يمكنهم تحفيزهم على التفكير ،يقول جيجني
 .هي جميع الأدوات المادية التي يمكن أن تقدم الرسائل وتحفز الطلاب على التعليم
ولكن يقول محمد  1.وسائل الإعلام يعني الأدوات ندونيسيةالإالكبيرة موس في قا
وسائل هي أمر يوجه الرسائل ويمكنه تحفيز العقل والمشاعر ورغبة الجمهور , باشيرودين عثمان
  2.حتى يتمكن من تشجيع حدوث عملية التعليم عليه) الطلاب(
يقول لتوهيرو تنص على أن وسائل الإعلام التعليمية هي المواد أو الأدوات أو التقنيات 
المستخدمة في أنشطة التعليم والقصد من ذلك هو أن عملية تفاعل التواصل التعليمي بين 
 . المعلمين والطلاب يمكن أن تتم بطريقة فعالة وفعالة
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ائط التعليمية هي كل ما يتم استخدامه ومن ثم فإن الوس استنادا إلى المعاني المعطاة،
بحيث  ب ومشاعرهم و فائدة وااههتماماتفي أنشطة التعليم من أجل تحفيز أفكار الطلا
والطلاب بطريقة ) أو صناع الإعلام(يمكن أن تتم تفاعلات التواصل التعليمي بين المعلمين 
لاب على تحفيز الطيجب أن تكون الوسائط المستخدمة في عملية التعليم قادرة . فعالة
يمكن أن يقال شيء كوسيلة إذا تم استخدام وسائل الإعلام في  ليكونوا نشطين في التعليم،
يقول هاماليك إّن يمكن أن يؤدي استخدام . توصيل أو توجيه الرسائل مع أهداف التعليم
د الدافع لي، تو إلى توليد رغبات واهتمامات جديدةوسائل الإعلام التعليمية في عملية التعليم 
 3.، وحتى جلب التأثيرات النفسية للطلابوتحفيز أنشطة التعليم
، يمكن تصنيف القصة  كما هو الحال مع الأغاني. القصة هي تجربة اللغوية حقيقية       
ن أيًضا أن يستند إلى ولكن يمك. كالقصص تهدف إلى الترفيه أو جعل الجمهور سعيًدا
الرسائل التي يمكن استخدامها كنصائح جيدة أو  ، على سبيل المثال إعطاءأهداف أخرى
قبل تنفيذ  .مثل هذه القصة لديها عنصر تعليمي أو تعيين مثال جيد. دروس للآخرين
هذا أن التعليم . ، يجب على المعلم أواه تحديد التصميملتعليم باستخدام القصة الإعلاميةا
ام بها لتعليم قصة المعلمين القيهناك العديد من الأشياء التي يتعين على . يعمل بشكل جيد
  :بين ذلك  ،وسائل الإعلام
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 يحديد هدف وموضوع القصة .  1
الغرض من استخدام وسائل الإعلام هذه هو توفير معلومات حول القيم ااهجتماعية أو 
يتم اختيار الموضوعات بناًء على حياة الطلاب في الأسرة أو في . الأخلاقية أو الدينية
 .المجتمعةالمدرسة أو في 
 تحديد القصة المختارة. 2
يمكن اختيار نماذج القصة ، المثال من خلال سرد القصة بشكل مباشر ، أو سرد القصة  
 .عن طريق النظر إلى الكتب
. واحدة منها هي وسيلة من الكوميديا, هناك تتوفر العديد من القصة وسائل الإعلام      
ويمكن تفسير الكوميديا باعتبارها شكلا من أشكال الرسوم المتحركة التي تكشف عن 
شخصية و العمل من قصة فى تسلسل مرتبط ارتباطا وثيقا صورة ويهدف إلى توفير وسائل 
وهذا هو حول , الرسوم المتحركة المشاكل وفقا لطبيعة حياة الأطفاليعرض  4.الترفيه للقارئ
هزلية النمط الذي يسهل  يستخدم هذا, وبطبيعة الحال. وميةالبطولة والمغامرة والحياة الي
 .فهمها من قبل الطلاب
  معنى مهارة القراءة. 2
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بينها وفقال  من, كان هناك الكثير من الأدبيات التي تناقش تعريف هذه المهارة القراءة
تاريجان ينظر إن القرأة هي العملية التي قام بها القارئ واستخدمها للحصول على الرسالة التي 
: تعريف القراءة وفقال إبراهيم، وهي. ينقلها المؤلف من وسائل الكلمات أو اللغة المكتوبة
يحمل معنى القراءة تتضمن ثلاثة عناصر، أي بمعنى عناصر محتويات القرأة، الكلمة كعنصر 
 .ةيسمى نقل الرموز المكتوبة في الكلام بالقراء. ورموز مكتوبة كعناصر بصرية
هي القدرة على التعرف على محتويات ة الأدب الآخر، يقال أيضًا إن مهاراة القراء في
القراءة جوهرها هي عملية التواصل . شيء ما وكتابتها عن طريق تلاوة أو هضمها في القلب
ؤلف من خلال النص الذي كتبه، ثم مباشرة هناك علاقة إدراكية بين اللغة بين القارئ والم
اه تركز القراءة فقط على نشاط القراءة وفهم معنى , في المعنى واسع. المحكية واللغة المكتوبة
بئر القراءة، الذي ينطوي فقط على عناصر المعرفية والحركية، ولكن أكثر من ذلك ينطوي 
إذن القارئ الجيد هو القارئ القادر على التواصل مع . ت القراءةعلى مصدر إلهام محتويا
القراءة، يمكن أن يكون سعيًدا، غاضًبا، مذهوًاه، شوقًا، حزيًنا، وهكذا وفًقا لمحتويات موجة 
 .القراءة
في الحياة  مهارة القراءة الأوسع ليست فقط ذلك، ولكن باستخدام محتويات القراءة
إذن القراءة في . إذن، القارئ الجيد هو شخص يستخدم محتويات القرأة في حياته. اليومية
) 2(التعرف على الرموز المكتوبة، ) 1(المعنى الأخير تتضمن أربعة أشياء في آن واحد، وهي 
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 .وميةتنفيذ المعنى في الحياة الي) 4(ااهستجابة للمعنى المتضمن و ) 3(فهم المعنى المتضمن، 
من التعاريف المختلفة المذكورة أعلاه ، يمكن خلص إلى أن أنشطة القرأة في الفصل وفي 
خارج الفصل الدراسي ينبغي أن تزيد من الممارسة بحيث يمكن ظهور الإلهام وتطبيق المعنى في 
 . الحياة، لأن القراءة في معنى واسع للغاية ليست سهلة للعديد من المتغيرات المعنية
أكثر .م اللغة مستمر منذ فترة طويلةياجة إلى أن نعرف معا أن وجود أو وجود تعلنحن بح
اللغة العربية، مثلها . يم اللغة العربيةوأشكال التعليم والتعلم المختلفة في تعل الأوقات تقدًما،
، ومهاراة مثل اللغات الأخرى، لديها أربعة أشكال من الكفاءة، وهي مهاراة ااهستماع
هناك من يجادلون بأن إتقان اللغة يجب أن . ، ومهارات الكتابةةهارات القراءالكلام، وم
، وفي هذه الحالة أةلكن طبعا أن تكون ذكيا في القر . يضاعف القراءة ليتمكنوا من إتقان اللغة
    .فإن قراءة اللغة العربية هي ممارسة مطلوبة تدعم عملية تعليم اللغة العربية
 هارة القراءةمتعليم . 2
ويضاف البعض إلى , مهاراة القراءة هي تحديد وفهم جميع الأنواع والسرعة في القرأة  
ما يسمى القراءة بصوت عال ويتم تدريب الطلاب على قرأة اللغات الأجنبية مع فهم المعنى 
وهي مفهومة من قبل , المباشر دون جهد متعمد لترجمة ما هو في النص القراءة إلى اللغة الأم
وثيًقا بالنطق الصحيح وفهم  ، ترتبط ارتباطًاةالذين يسلكون طريقة لتعليم القراءالأشخاص 
، يعد استخدام الإحصائيات اللغوية الشفوية أمرًا هاًما للغاية بالنسبة للطلاب للقراءة النص
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في الكتاب تطوير  5.بصوت عاٍل قبل القراءة بصمت لمساعدته على فهم النص بشكل جيد
، طريقة الترجمة -النحوية  اللغة هناك عدة طرق وصفها يعنى الطريقةالمناهج في تدريس 
  6.، الأسلوب الظرفية والنهج التواصليالسمعية البصرية ، الطريقةةالقراء
بحيث يمكن , يجب أن يتم تعديل اختيار الطريقة والمواد وفًقا لمستوى قدرات الطلاب
اه تتوافق مع  كانت طريقة التعليم المطبقةإذا  . اتباع التعليم بشكل صحيح حتى نهاية التعليم
، ثم ما يحدث هو أنهم اه يستطيعون أخذ الدرس بشكل جيد واه مستوى قدرة الطلاب
 .يعطون أي فائدة
 مهارة القراءة جيدة
 معايير مقاييس جيدة وفقا لنشير عبد الغالي وعبد الحميد عبد الله في كتابه بعنوان 
 :، لي غيري ناثقين بي العربية وهي بالتحديد التعاليمالإياد الكتوبو في  آساع
 مناسب النطق حروف و يمكن الفرقه. 1
 يناسب بحكم المهراج. 2
 فهم النص القرأة بشكل مثالي وبالتفصيل. 3
 يقول حرف العين مع التسليم الكمال . 4
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 قادرة على التمييز بين الهمزة المتصلة والهمزة المكسورة.5
 رف طويلة وقصيرةيحافظوا على ح. 6
 تجنب تغيير الحروف المتشابهة. 7
 تجنب إضافة الحروف. 8
 تجنب حذف الرسائل. 9
 الحفاظ على وقفة ممتازة تتعلق بنص القراءة.11
 تحليل أساسي للأفكار الرئيسية للنص القراءة.11
 التفريق بين الأفكار الرئيسية والدعم.21
 قراءة الحية.31
 تحليل وانتقاد. 41
 ء على الشكوك في القراءةقضا. 51
 أنواع القراءة والطريقة المستخدمة  
  أنواع القراءة
قرأة الجهريّة هي القراءة عن طريق التأكيد على أنشطة الأعضاء الذين يتحدثون .1
 لفظيا
 02
 
قراءة الصامتة هي القرأة من خلال النظر إلى الحروف وفهم معنى القراءة وتحدث . 2
 7.أنشطة الجهاز
 
 تعليم القراءةاستراتيجيات    
، فإن تقنيات التدريس ولذلك. هي أساليب تشغيلية استراتيجيات أو تقنيات التدريس
هي في شكل خطط وقواعد وخطوات وتسهيلات سُتمارس عملًيا في عملية التدريس 
لذلك يجب أن تكون . والتعليم في الفصل الدراسي من أجل تحقيق أهداف التعليم وتحقيقها
 8.، أي الطريقةمرتبطة بشكل وثيق بالإطار العام والقواعد والخطواتالخطة 
 قراءة الموّجاهة
قراءة الموّجاهة هي استراتيجيات تعليم اللغة العربية تهدف إلى تعليم نصوص الخطاب      
هذه الإستراتيجية مناسبة جًدا . بمساعدة العديد من الأسئلة أو المخططات أو المخططات
 :الخطوات . أنشطة التعليم خارج الفصل الدراسيلتطبيقها على 
 تحديد الموضوع.1
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 اطلب من الطلاب الإجابة عن الأسئلة أو ملء الرسم البياني المقدم.2
 مهمة الطلاب هي دراسة النص من خلال شبكة الأسئلة.3
    9.مناقشة الأسئلة وااهستعراضات.4
 
 
 مذكرات التلاميذ
إلى زيادة النشاط وشجاعة الطلاب لمعرفة أنفسهم عن تهدف استراتيجية القراءة هذه 
 :الخطوات . طريق استجواب الأشياء التي لم يتم فهمها من مواد القراءة
تحديد نص الخطاب ومطالبة الطلاب بدراسته وااهعتراف به وموفرداته التي اه تفهم .1
 ضمن المهلة المقرورة
 يعِطى فرصة خمسة أو عشر طلاب لطرحها .2 
يتم الإجابة على المفردة الأسئلة التي طرحت مباشرة من قبل المعلم ولكن طلب من لم .3
 الطلاب الآخرين مرة أخرى
 .يعطي فرصة أخرى لطرح أسئلة على طلاب آخرين.4 
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إنهاء التعليم من خلال طرح أسئلة حول المفردة فهم الطلاب للخطاب الذي تم .5 
    01.تعليمه
العربية هذه على نحو أكثر دقة على فئة متجانسة، والتي يمتلك  يتم تطبيق طريقة تعليم اللغة
ل لأنه في هذه ااهستراتيجية يتم إعطاء ك. الطلاب القدرة واللغة والمفردات والقواعد الوسيطة
، بحيث يجد الطلاب الذين يعانون من إتقان المفردات طالب مهمة لفهم النص بشكل فردي
 .وقواعد اللغة صعوبة في متابعتها
 
 قراءة الجهرّية
لكن تركيز هذه . هذه ااهستراتيجية يمكن أن تساعد الطلاب على تقديم الفهم
لكن تركيز هذه ااهستراتيجية اه يقتصر على الفهم بل . ااهستراتيجية ليس على التفاهم فقط
 :الخطوات . للقراءة العربية) النطق(على التعبير اللغوي الجيد والصحيح 
 .مجموعات مصممة لتوزيع مواد القراءةيقسيم الطلاب إلى .1
 اختر النص المثير للاهتمام للغاية وانقسم إلى أربعة أو خمسة.2
 وتفهم كل مجموعة الجزء من المجموعة. القسم وفقا لتقسيم المجموعة 3
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 .اطلب من الطلاب التحدث عن النص بصوت عال.4
المعنى والشرح  د على ، توقف عند نقاط معينة للتأكيعندما تكون القراءة مستمرة.5
 .اللازمين
 .قم بإنهاء عملية التعليم عن طريق السؤال عن الأشياء الموجودة في النص. 6
نظرًا لأن استراتيجية التعليم هذه مقسمة إلى عدة مجموعات ، فمن المناسب جًدا 
تطبيقها على الفئات غير المتجانسة ، طالما أن كل مجموعة تتكون من أعضاء متغاورين 
يتم استخدام . البعض لديهم مهارات المفردات والقواعد القياسية والمتوسطة والنحوية. ًضاأي
الطلاب الذين لديهم مهارات لغوية أكثر كرؤساء وتكليفهم بتوجيه وتوفير ترجمات أخرى 
 .ذات مهارات لغوية أقل
 أخزيات الناص
وتعليمه للطلاب تشجع إستراتيجية القرأة هذه الطلاب على التعليم بشكل فعال 
 :الخطوات . الآخرين بشكل متزامن
 تحديد موضوع القراءة التي سيتم تعلمها . 1
 يقّسم الطلاب إلى مجموعات للدراسة كل العناوين الفرعية التي تتم قرأتها . 2
 42
 
اطلب من جميع المجموعات محاولة تعليم الموضوعات الفرعية التي تم تحديدها بشكل . 3
 .مختلف
 كل مجموعة أن تعد لشرح الموضوعات الفرعية للمجموعات الأخرى  اطلب من  . 4
لنقل ما يتم تعليمه ، من أ إلى ب، يرسل كل مجموعة أعضائها إلى مجموعة أخرى . 5
 .، وهكذا بحيث يتم نقل جميع المواد كلهب إلى ج
 .يعود الطلاب إلى الغلاف الجوي. 6
 11.يتم إعطاء الطلاب عدة أسئلة, للتحقق من ااهستيعاب و فهم الطالب للمواد. 7
يتم تطبيق هذه ااهستراتيجية بشكل فعال على , كما استراتيجية قراءة الجهريّة ذلك
الطبقات غير المتجانسة ، طالما أنه في المجموعات هناك أيًضا أعضاء متغايرون، والميزة هي 
هؤاهء المسؤولون هم و بالطبع . القدرة على تعليم وشرح محتويات النص إلى مجموعات أخرى
لذلك يتم تطبيق هذه ااهستراتيجية بشكل . قادة المجموعة الذين لديهم مهارات لغوية أكثر
أكثر فاعلية على الطبقات المتجانسة بحيث اه يضطر أولئك المكلفون بالشرح إلى مجموعات 
 .أخرى إلى أن يكونوا قادة مجموعات
 تلخيص الجماعي
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ل الجماعي الجيد ، بحيث يمكن أن تساعد الطلاب تتطلب هذه ااهستراتيجية العم
على أن يصبحوا مألوفين وأن يتفاعلوا مع بعضهم البعض في التعبير عن أفكارهم في فهم 
 :الخطوات . أفكار القصص
 تيقسيم الطلاب إلى مجموعا.1
 يتم إعطاء الطلاب النص المراد تعلمه.2
    21.يطلب من الطلاب في مجموعات استئناف النص.3
ءمة على فئات متجانسة من يتم تطبيق هذه ااهستراتيجية بشكل أكثر ملا
سوف يقضي بعض . ، أي الطلاب الذين لديهم مهارات لغوية قياسيةالطلاب
. الوقت عندما يكون لدى معظم الطلاب قدرات منخفضة في المفردات والنحوية
، وخاصة الخاصة بهمص والبحث عن المفردات لأنهم ليسوا معتادين على قرأة النصو 
  .في القواميس المكتوبة على أساس الكلمات الأساسية مثل قاموس المنور
 ترتيب النص
، وهي ة وفهم النصوصيتم استخدام هذه ااهستراتيجية لتحديد قدرة الطلاب على قراء
 : الخطوات. هم بنية الجملة العربيةمناسبة جًدا للطلاب المتقدمين الذين لدي
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يتم إعطاء كل مجموعة نص كامل تم . لطلاب إلى مجموعات صغيرةيتم يقسيم ا. 1
 .  قصه وعشوائه
طُلب من كل مجموعة ترتيب أجزاء نص الخطاب بحيث يصبح خطابًا أن القصة . 2
 .متسلسلة
 بعد أن يكون الطلب جيًدا ، يُطلب منهم كتابته في دفتر ملاحظاتهم. 3
لإستراتيجية ليست مناسبة للطلاب مثل الإستراتيجية الحوارية المضمونة ، هذه ا
سبة لأولئك الذين اه سيكون من الصعب جدا بالن. ذوي المهارات اللغوية البسيطة
 31.ة وفهم النص أنفسهماءيستطيعون قر 
 
 
  مزايا وعيوب طرق القراءة
 .تدريب الطلاب على فهم القرأة عن طريق التحليل ، وليس من خلال الترجمة. 1
 .المفردات بالجيدالطلاب يسيد . 2
 .الطلاب يفهم استخدام القواعد.3
  ضعف
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 )النطق ، التجويد ، وما ذلك(الطلاب ضعفاء في مهاراة القراءة العالية .1
 الطلاب ليسوا ماهرين في ااهستماع والكلام.2
 الطلاب أقل مهارة في الكتابة الحرة.3
الطلاب ضعفاء في فهم النصوص يكون  بالقرأة، لأن المفردات المقدمة مرتبطة فقطنظرًا .4
 41.المختلفة
 تعليم الوسائل القصة للمهارة القراءة.4
التعليم هي تشتمل المجموعة المكونة على عناصر بشرية ومادية ومرافق , يقول حج المالك
يتكون البشر . ومعدات وإجراءات تؤثر في بعضها البعض في تحقيق الأهداف التعليمية
يشمل المواد الكتب . م من الطلاب والمعلمين والموظفين الآخرينالمشاركين في نظام التعلي
يشمل المرافق الفصول الدراسية والمعدات . والمجلات واللوحات السوداء والشرائح والمزيد
ل الأنشطة ، والأساليب الإجراءات التي يشمل جدو . السمعية وأجهزة الكمبيوتر
 51.، وااهمتحانات وغيرهاالمستخدمة
س الذين يفكرون في القراءة هي عمل سهل واه يحتاج إلى وقت طويل كثير من النا
سمية اه ، ولكن في المواقف الر ت غير الرسمية، قد يكون هذا ااهفتراض صحيًحاللحااه. للتعليم
، لأنهم أقل ة أمام الفصل، ليس كل الطلاب شجعان ويريدون القراءفي الواقع. ينطبق البيان
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، يشعر المدرس اللغة العربية بالحاجة إلى لهذا السبب. ةرسة القراءمهارة عموًما نتيجة لقلة مما
تدريب الطلاب على القراءة خاصة في الفصل عشر غالبية الطلاب من المدارسة المتوسطة 
التمرين الأول الذي يتعين على المعلم القيام به هو . يس من المدرسة لمتوسطة الإسلاميةول
  .تنمية شجاعة الطلاب على القراءة
، من المعروف أن قدرة الطلاب على القراءة في الخبرة التجريبية في هذا المجال استنادا إلى
تنشأ من  هذا معروف عندما ينقل الطلاب المعلومات التي. عملية التعليم اه تزال منخفضة
إن محتويات القراءة التي يسلمها الطلاب . ، واللغة الصحيحةوسائل الإعلام بشكل جيد
هناك أيًضا الطلاب اه . والكثير منها غير صحيح والنطق اه يزال خاطًئا ليست واضحة
، يكون ندما يطلب المعلم من جميع الطلاب، عبالإضافة ذلك. القرأة أمام الفصليريدون 
كان بعض الطلاب غير مستعدين . الطلاب طويًلا جًدا للإجابة عن الأسئلة من المعلم
، وخاصة عند القرأة أمام الطلاب. اون الجواب خاطئ ًللإجابة على سؤال المعلم خشية أن يك
 .لم يظهر الطلاب شجاعة
من المسائل البحث ذلك هناك حاجة لبدائل أخرى كجهد لتحسين مهارات القراءة 
ويرجع ذلك إلى أهمية تعليم القرأة كواحدة من القواعد لتحسين مهارات . لدى الطلاب
يستخدم المعلم , العربية على مستوى المدرسة الثانويةإتقانها في التعليم وخاصة تعليم اللغة 
إن اختيار وسائل الإعلام هذه هي أنها . أسلوب القرأة التعليمي الذي يستخدم قصة إعلامية
يتم . ، متحمس للقراءة أمام الفصلمع هذا الأسلوب. الطلاب للقراءة قادرة على دعوة
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، من المتوقع أيًضا أن يكون لدى لكذ بالإضافة. تحفيز الطلاب لتطوير مهارات التفكير
 .الطلاب الشجاعة في القراءة والتواصل
، لأنه يمكن أن يزيد من تحفيز قصة في التعليم فعاًاه أو ناجحا ًيعتبر استخدام وسائل ال. 5
، ثم يتم اختيار لطلابلذلك تبدو دروس اللغة مثيرة وممتعة ل. الطلاب في تعليم اللغة العربية
تى اه ح. ، معنوية أو دينيةطلاب بشرط وجود إرشادات اجتماعيةًقا لمصالح المواد القراءة وف
، سواء الموضوع أو ي تغيير القصة التي سيتم تقديمها، من الضرور تكون القصة الإعلامية مملة
 61.الطريقة التي يتم تقديم عرض وسائل الإعلام بها
على الحافز في تدريب ، من المتوقع أن يحصل الطلاب مع وجود وهذه سائل الإعلام
مع الطلاب في كثير من الأحيان . الطلاب الذين يتحدثون أنفسهم باستخدام اللغة العربية
، من المتوقع أن لذلك. كون هناك المزيد من التمكن، سيأة القصة باستخدام اللغة العربيةقر 
واحدة من . يكون استخدام القصة الإعلامية وسيلة تدعم الطلاب في تعليم اللغة العربية
العربية لهؤاهء الطلاب   وسائل الإعلام هي دراسة المؤلف التىي وسائل الإعلام الهزلية
اه يزال غير المستخدمة على نطاق واسع في عالم , )إندونيسيا خصوصا(أين هما . المفردات
الرسوم الهزلية التي تعبر عن شخصية . التعليم الهزلية يمكن تعريفها كشكل من أشكال
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 71.قصة في تسلسل التي ترتبط ارتباطا وثيقا للصورة ومصممة لتوفير الترفيه للقارءوتتصرف 
، لديها القدرة على التكيف غير عادية بحيث يتم استخدامها القصة المصورة كوسيلة اتصال
خدام ، كما يتم استرف النظر عن كونها وسيلة للترفيهوبص. في بعض الأحيان لأغراض مختلفة
كما هو الحال في اليابان ، . الوسائل التعليمية وأدوات التعليم ة للدعاية،القصة المصورة عاد
يتم استخدام القصة المصورة على نطاق واسع الأغراض التدريس بين عامة الجمهور والتعليم 
  81.في المدارسة
فانجي قاميع هناك العديد من ااهتفاقيات والخصائص التي يجب أن تكون -91يقول بيراجير
تعليم القصة المصورة بحيث اه يشعر القراء بالصعوبات عند قراءة القصص المصورة  معروفة في
 : ،يعنى 
بعض . كيفية وصف الحرف هو مؤشر على ما إذا كان الكوميدي مضحك أو خطير. أ
، ال طابع الشخصية مع شكل أنف كبيرالمث, القصص المصورة تستخدم أشكاًاه مضحكة
 ور مضحكوأذنين واسعتين ، وشكل وجهي بظه
 تستخدم تعبيرات الوجه لإظهار العواطف أو عبارات العواطف من شخصيات مختلفة. ب
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، وأحيانا يتم التأكيد ار الحوارات من الشخصيات الهزليةنات كلمة لإظهياتستخدم الب. ج
 .على بعض الكلمات أو جريئة
ركات سريعة يتم استخدام خط الحركة للإشارة إلى حركة وسرعة ، على سبيل المثال لح. د
 .جًدا مقترنة بنفخ من الدخان أو الغبار
 .، تهدف إلى توجيه القارئ في سياق الخطاب الذي يقالاداتالإعد. ه
 مشكلات وحلها استخدم وسائل القصة تعليم مهارة القراءة. 5
اء المشاكل من المعلم ، سو ب على كل فرد العثور على المشاكل، يجفي أنشطة التعليم
عادة ما تكون المشكلات المعلم في شكل الإعداد الذاتي قبل التدريس  .أو الطلاب
واد التعليمية غير بعد المناسبة، بينما من ، والمتخدام الأساليب والنماذج التعليموااهس
في القراءة سياق التعليم المتقدم . ، تعتمد المشكلة بالتأكيد على الطلاب كثيرًاالطلاب
  
تؤثر 
ة مع القصة الإعلامية بالشكل الكبير على عملية التعليم في الفصل المشاكل التعليم القراء
يصبح كل الشيء شيًئا يمكن أن يتداخل مع التحقيق . هذه المشاكل التختلف. الدراسي
 .الأهداف التعليم
اه تزال الحالة العامة للطلاب غير القصوى لتطبيق التعليم بااهستخدام نموذج التعليم 
صف ثم عندما يأتي الأحد الأصدقائه إلى مقدمة ال ،الطلاب مشغولون ا لأن العديد مننظر ً
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، فإن الطلاب الآخرين المشغولين بالتأكيد اه يصيدون أو لممارسة التدريبات أمام الفصل
.دقائهم الذين يتقدمون أمام الفصليتعلمون من أص
  
ئل الإعلام كان وسا جادلوا بأن تعليم القراءة الواقع عن طريق ااهستخدامالتلاميذ ثم  
، ولكن العقبة الرئيسية كانت عندما ااهفتقر الطلاب إلى إتقان في الفهم المفردات لطيفا للغاية
اه يزال يخشاها بعض  كما هو المعروف أن اللغة العربية. أو النطق في القراءة النص القصة
ابة العربية سيجدون ، فإن الطلاب الذين لم يسبق لهم القراءة أو نادرا ًما يقرأون الكتالطلاب
 . الصعوبة في ااهستخدام هذه الوسائط
فإن المشاكل في العملية التعليم في القراءة هذه بااهستخدام وسائل الإعلام هي في    
يعتمد هذا على . الغالب الإتقان المفردات والنطق في القراءة النص العربي يعتبر ضعيفا ً
لذين يفكرون في القراءة والظيفة السهلة واه النظرية التي تقول إن العديد من الأشخاص ا
سمية، قد يكون هذا ااهفتراض بالنسبة للأوضاع غير الر . يحتاجون إلى الوقت الطويل لتعلمها
جعان ، ليس كل الطلاب الشفي الواقع. رسمي اه ينطبق البيان، ولكن في الوضع الصحيًحا
استناًدا . ا نتيجة للقلة الممارسة القراءة، لأنهم أقل المهارة عموم ًويريدون القراءة أمام الفصل
، من المعروف أن قدرة الطلاب على القراءة في العملية الخبرة التجريبية في هذا المجال إلى
نشأ من وسائل هذا المعروف عندما ينقل الطلاب المعلومات التي ت. التعليم اه تزال المنخفضة
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ت القراءة التي يسلمها الطلاب ليست إن محتويا. ، واللغة الصحيحةالإعلام بشكل الجيد
هناك أيًضا طلاب اه يريدون . واضحة والكثير منها غير صحيح والنطق اه يزال خاطًئا
، يكون جميع الطلاب، عندما يطلب المعلم من بالإضافة إلى ذلك. ءة أمام الفصلالقرا
مستعدين كان بعض الطلاب غير . الطلاب طويًلا جًدا للإجابة عن الأسئلة من المعلم
وخاصة عند القراءة أمام . للإجابة على السؤال المعلم الخشية أن يكون الجواب خاطًئا
 . يظهر الطلاب شجاعةلمب،الطلا
الحل هو الطريقة . ، بالطبع يجب أن يكون هناك الحلمن المشاكل المختلفة التي تنشأ
على سبيل المثال المشاكل التي . التي يستخدمها شخص ما لحل المشكلة في متناول اليد
، في هذا السياق يستخدم في تعليم اللغة العربية. التعليميواجهها المعلمون في الأنشطة 
، يجب على المعلم أن يولي دةت الموجو جميع المشكلا. القصة الإعلامية القراءة التعليم في
اهتماما خاصا للطلاب الذين يشعرون أنهم اه يزالون يفتقرون إلى التقاط أو التعليم هذه 
يستند هذا العرض إلى النظرية التعليم أن المدرس اللغة العربية يشعرون بالحاجة . اللغة العربية
ر الغالبية الطلاب كثيرون من إلى تدريب الطلاب على القراءة خصوصا إلى الصف العاش
تمرين الأول الذي يتعين على المعلم القيام . المدرسة المتوسطة ليس المدرسة المتوسطة الإسلامية
.به هو تنمية الشجاعة الطلاب على القراءة
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سيتم الحل . المشاكل والحلول المختلفة في التعليم المهارة القراءة هي المسألة النقاش      
هذان شيئان سيكونان السبب ما إذا كانت . عليم إذا كان المعلم يوفر وينفذ الحلالمشاكل الت
سوف تظهر نتائج التعليم المهارة القراءة . نتائج التعليم التي تم تنفيذها ستظهر أم اه
باستخدام وسائل الإعلام هذه النتائج إذا تم معالجة المشاكل التي تنشأ على الفور من قبل 
  .المعلم المعني
  بحوث السابقة 
تأثير إستخدام طريقة تعبير : موضوع البحث ,ديسي أبريليا أيوننج تياس : اسمي البحث -
القصة المصورة في مهارة الكلام  لتعليم اللغة العربية لدي طلاب الصف الثاني في المدرسة 
 7112\6112الثانوية الإسلامية المعارف باكونج أودانوو باليتار للعام الدراسي 
  :مسائل البحث 
إستخدام طريقة تعبير القصة المصورة في مهارة الكلام بالصف الثاني  كيف تصميم-1
 ؟7112/ 6112المدرسة الثناوية الإسلامية المعارف باكونج أدانوو باليتار الدرسي العام  
إلى مدى تأثير إستخدام طريقة تعبير القصة المصورة في مهارة الكلام بالصف الثاني -2
 7112/6112باليتار الدرسي العام  درسة الثناوية الإسلامية المعارف باكونج أدانوو الم
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  : منهج البحث 
إجرأت في هذا , في هذا البحث تستخدم الباحثة تصميم البحث التجربيبمنهج الكمي
ثم تعطي . البحث هي تعطي الباحثة الأختبارالقلبي لتعريف إستطاعة الأولى قبل المعالجة
لمعالجة بإستخدام طريقة تعبير القصة المصورة إلى المجموعة التجريبية ودون طريقة تعبير الباحثة ا
القصة المصورة إلى المجموعة الضابطة في التعليم اللغة العربية والأخير تعطي الباحثة الأختبار 
. البعدي لتعريف مقارنة بين المجموعة التجربية والمجموعة الضابطة خاصة في مهارة الكلام
 . إستخدامت الباحثة طريقة تحليل الحقائق برمز أختبارت
 عرض البحث.ت
حبنما إستخدام طريقة تعبير القصة المصورة في تعليم مهارة الكلام بالصف الثاني 
من إستخدامها . اه سيما الكلام, يوجد الطلاب حماسين وتدفعهم أن ناشطين في التعليم
رة فعالية لتعليم العربية خصوصا في مهارة الكلام تعرف الباحثة أن طريقة تعبير القصة المصو 
الطلاب الذى يستخدموا . لأن يساعد الطلاب لفهم المواد ويجعل عملية التعليمي سرورا
طريقة تعبير القصة المصورة يملكو القيمة المتوسطة أكبر من الطلاب الذى اه يستخدموا 
ثير طريقة تعبير القصة المصورة في من نتائج الإحصائية ان تأ. طريقة تعبير القصة المصورة
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تعليم مهارة الكلام بالمدرسة الثانوية الأسلامية المعارف باكونج أدانوو باليتار الدرسي العام  
 027112/6112
 :الجامعة 
  GNUGAGNULUT NIAI
تطبيق إدارة تدريس اللغة العربية لترقية مهارة القراءة لطلاب الصف , انيس خير النساء  -2
في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية تونجانجرى للعام الدراسي الثامن 
 126112|5112
 : الجامعة 
 GNUGAGNULUT NIAI
 مسائل البحث 
كيف تخطيط تدريس اللغة العربية لترقية مهارة القرأة لطلاب الصف الثامن  في المدرسة   -1
 ؟6112/5112المتوسطة الإسلامية الحكومية تونجانجرى للعام الدراسي 
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تأثير إستخدام طريقة تعبير القصة المصورة فى مهارة الكلام لتعليم ا للغة العربية لدي طلاب الصف ,يا أيوننج تياسديسي أبريل 
 (niai.oper//:ptth-di.ca.gnugagnulut m irah adap seskaid 81 ,uggniأجونججامعة الإسلامية الحكومية تولونج ,الثاني
      )BIW 12.00 lukup 8102 teram
امية الحكومية تولونج جامعة الإسل, تطبيق إدارة تدريس اللغة العربية لترقية مهارة القراءة لطلاب الصف الثامن, أنيس خير النساء 12
 (niai.oper//:ptth-di.ca.gnugagnulut)BIW 12.00 lukup 8102 teram 81 ,uggnim irah adap seskaiD .أجونج 
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كيف إجراء تدريس اللغة العربية لترقية مهارة القرأة لطلاب الصف الثامن  في المدرسة -2
 ؟6112/5112المتوسطة الإسلامية الحكومية تونجانجرى للعام الدراسي 
كيف مراقب اللغة العربية لترقية مهارة القرأة لطلاب الصف الثامن  في المدرسة المتوسطة -3
 6112|5112نجانجرى للعام الدراسي الإسلامية الحكومية تو 
. طريقة البحث التى تستخدم الباحثة في هذا البحث العلمي هي الطريقة الوصية الكيفية
وتستخدم الباحثة الطريقة لجمع . والأدوات الرئيسية في هذا البحث هي الباحثة نفسها
 .والملاحضة والوثيقة, الحقائق وهي المقابلة 
 الدراسي المستخدم للصف الثامن ومدرس المنهج -1: ونتائج البحث 
  PSTK
في هذه المدرسة يؤسس على منهج المدرسي اللغة العربية يخطط تدريس اللغة العربية كل  
 مقدم العام الدرسيبحصول جهاد الدراسي
 قد ناسبت عملية التدريس اللغة العربية في هذه المدرسة بتنظيم التدريس المحدودة-2
رئيس المدرسة لم يراقب تدريس , هذه المدرسة لم يطبق بالكمال لأنمراقبة التدريس فى -3
 .ومدرس اللغة العربية يستخدم التقييم في مراقبة التدريس فقط. اللغة العربية مباشرا
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إستخدام طريقة القرأة لفهم معانى النصوص في التعليم اللغة العربية , فتح السنين -3
 226112 \ 5112تولونج أجونج للعام الدراسي بالمدرسة المتواسطة الشافعية  جونداع 
 :الجامعة 
  GNUGAGNULUT NIAI
 مسائل البحث
كيف عملية طريقة القرأة لفهم معانى النصوص في التعليم اللغة العربية بالمدرسة   -1
 ؟6112 \  5112المتواسطة الشافعية  جونداع تولونج أجونج للعام الدراسي 
يقة القرأة لفهم معانى النصوص في التعليم اللغة العربية ما مشكلة وحلها في إستخدام طر -2
 ؟6112 \  5112بالمدرسة المتواسطة الشافعية  جونداع تولونج أجونج للعام الدراسي 
طريقة التوثيق و , طريقة المقابلة , طريقة المشاهدة : مدخل البحث ونوعه : منهاج البحث 
 .منهاج التثليثي
إن الخصة لتعليم مهارة القرأة قليلة ومتصادمة بالأنشطة : المشكلات  -1: عرض البحث 
 -2. ينبغي للطلاب القدرة على إدارة الأوقات بفعالة وكفاءة: حل المشكلات , الأخرى 
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جامعة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج ,إستخدام طريقة القرأة لفهم معانى النصوص فى التعليم اللغة العربية,فتح السنين 
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: وحلها , قد يتأخر المعلم والطلاب في الحضور لأداء عملية التعلم و التعليم: مشكلات 
 غة العربيةينبغى المعلم أن يشجع الطلاب إلى إستخدام الل
مشكلات تدريس مهارة القرأة بالمدرسة المتوسطة , غيدة رمضانتي سوريا بوتري  -4
 327112\6112اللعام , الإسلامية الحكومية تولونج أجونج 
 :الجامعة 
 GNUGAGNULUT NIAI
كيف عملية تدريس مهارة القراءة بالمدرسة المتوسطة الإسلامية   -1: مسائل البحث 
 أجونج؟الحكومية تولونج 
ما المشكلات الدخلية والخارجية في تدريس بالمدرسة المتوسطة  -2                   
 الإسلامية الحكومية تولونج أجونج؟
الملاحظة : طريقة جمع الحقائق , المدخل الكيفي و التصميم الوصفي : منهاج البحث 
 المقابلة المتعمقة والوثيقة وطريقة التحليل الحقائق, بالمشاركة 
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جامعة الإسلامية الحكومية ,مشكلات تدريس مهارة القرأة بالمدرسة المتواسطة الإسلامية الحكومية , غيدة رمظنتي سوريا بوتري 
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إن عملية تدريس مهارة القراءة في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية : نتائج البحث 
إن المشكلات تدريس  مهارة . تولونج أجونج تجري جاريا حسنا وفقا لأهداف التعليم
القراءة بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج تتكون من المشكلات الداخلية 
ات وقواعد اللغة والدوافع والراغبة والذكاء والمشكلات الخارجية وهي من وهي من المفرد
 .عناصر المناهج والبيئة العائلية
إستخدام وسائل القصة لتعليم مهارة الكلام لتلاميذ , محمد افري أندي فوزا أبدي -5
الصف العاشر في المدرسة الثانوية الحكومية رجوتانجان تولونج أجونج للعام الدراسي 
 427112-6112
  : الجامعة 
 GNUGAGNULUT NIAI
 : مسائل البحث 
كيف يتم اجراء لعملية التعليم المهارة الكلام باالوسائل القصة في مهارة القراءة بالمدرسة -1
 المتوسطة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج؟
                                                             
42
جامعة الإسلامية الحكومية تولونج ,إستخدام وسائل القصة لتعليم مهارة الكلام لتلاميذ الصف العاشر,محمد افري أندي فوزا أبدي 
 ) iai.oper//:ptthn-di.ca.gnugagnulut )BIW 35.00 lukup 8102 teram 81 uggnim irah adap seskaidأجونج 
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ية الحكومية ما هي المشاكل والحل في اتعليم مهارة القراءة بالمدرسة المتوسطة الإسلام -2
 تولونج أجونج؟
نهج النوعي هو النهج . إستحدام الباحث نهج نوعي, في هذه الدراسة: المنهاج البحث 
الذى أدى إلى ااهكشافات التي اه يمكن الحصول عليها باستخدام الأساليب الإحصائية أو 
م في في جمع هذه البيانات استخدمت الكتاب وهي تقنية تستخد. غيرها من وسائل القياس
تعريف البحث الميداني هو البحوث التي أجريت فيها حدوث مشكلة مع . في مجال الأبحاث
 .المقابلة والملاحضة والتوثيق
ثم العثور على نتائج هذه الدراسة بعض المشاكل في إستخدام وسائل : عرض البحث 
إشكاليات المعلمين حول المشاكل إعداد أنفسهم . الإعلام القصاص لتعلم المهارة الكلام
ومشاكل المتعلمين على إهتمام وانتباه الطلاب في الدروس . وأدوات التعليم اهستخدامها
وهذ الأخير يفتقر نعومة , ترض أن درس اللغة العربية هو موضوع صعبلأنها تف, اللغة العربية
وللتغلب على هذه المشاكل من المعلمين أن تعد بعناية . الطلاب في القراءة باللغة العربية
 . عندما حول التعليم المعلمين تحفيز الطلاب دائما عند تنفيذ عملية التليم 
 الفرق بحث الإسم البحث نمر
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أبريليا ديسي  .1
 أيوننج تياس
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الفرق بين عندى الباحثة و بحوث يعني ولكن , نظرت من هذه البحث كثير تشابها
على إستخدامها في الطريقتها و في هذه البحث كان كثيرة التشابه و الفروق بالبحوث 
 .ولكن الفرق في الإستخدام ومهارها , هذا البحث سواء في بحث طريقة القصة. السابقة
 
